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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisis kebutuhan 
informasi dan merancang basis data untuk proses pendaftaran, pemeriksaan poli, 
pembayaran, penjualan dan pembelian obat, pembayaran hutang, retur obat, 
laporan keuangan pada Klinik Kharisma Citra Medika. METODE PENELITIAN 
pada penulisan skripsi ini menggunakan  fact finding technique, perancangan basis 
data konseptual, logikal dan fisikal. HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini 
adalah memberikan rancangan basis data untuk proses bisnis dan operasional 
perusahaan. SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah perusahaan yang masih 
menerapkan sistem konvensional tidak akan meningkatkan kinerja dan efisiensi 
kerja. Dengan adanya hasil perancangan basis data, kebutuhan informasi yang 
cepat dan akurat dapat terpenuhi. 
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